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Priloga 1: Faktorske strukture merskih instrumentov 
 
Tabela 11 Strukturna matrika faktorjev Lestvice učiteljeve delovne zavzetosti 
Spremenljivka 
Komponenta 
1 2 3 4 
1 0,467 –0,364 0,779 –0,360 
2 0,879 –0,435 0,447 –0,469 
3 0,544 –0,538 0,314 –0,794 
4 0,451 –0,782 0,276 –0,442 
5 0,910 –0,397 0,414 –0,403 
6 0,332 –0,491 0,378 –0,847 
7 0,412 –0,320 0,855 –0,403 
8 0,493 –0,846 0,380 –0,455 
9 0,502 –0,409 0,781 –0,336 
10 0,867 –0,429 0,384 –0,388 
11 0,251 –0,830 0,245 –0,450 
12 0,242 –0,203 0,781 –0,326 
13 0,805 –0,425 0,444 –0,447 
14 0,367 –0,407 0,402 –0,822 
15 0,386 –0,849 0,329 –0,481 
16 0,414 –0,465 0,337 –0,834 
 
 
Tabela 12 Strukturna matrika faktorjev Norveške lestvice učiteljeve samoučinkovitosti 
(trifaktorska in enofaktorska rešitev) 
Spremenljivka 
  Komponenta   Komponenta 
  1 2 3   1 
1   0,772 0,356 0,427   0,671 
2  0,724 0,491 0,444  0,705 
3  0,403 0,725 0,297  0,582 
4  0,511 0,376 0,689  0,657 
5  0,671 0,466 0,651  0,752 
6  0,368 0,495 0,699  0,637 
7  0,480 0,727 0,370  0,648 
8  0,785 0,377 0,531  0,726 
9  0,365 0,601 0,747  0,695 
10  0,631 0,621 0,454  0,714 
11  0,718 0,466 0,519  0,723 
12  0,811 0,378 0,439  0,703 
13  0,572 0,669 0,490  0,717 
14  0,359 0,732 0,630  0,695 
15  0,677 0,656 0,541  0,783 
16  0,775 0,295 0,477  0,669 
17  0,496 0,257 0,761  0,634 
18  0,575 0,604 0,714  0,783 
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19  0,104 0,733 0,519  0,530 
20  0,401 0,248 0,725  0,571 
21  0,565 0,698 0,523  0,739 
22  0,553 0,673 0,408  0,678 
23  0,700 0,488 0,649  0,774 
24   0,506 0,458 0,708   0,693 
 
 
 
Tabela 13 Strukturna matrika faktorja Lestvice zaznane kolektivne učinkovitosti učiteljev 
Spremenljivka 
Komponenta 
1 
1 0,663 
2 0,657 
3 0,748 
4 0,736 
5 0,730 
6 0,753 
7 0,775 
 
 
  
Tabela 14 Strukturna matrika faktorjev Vprašalnika spretnosti timskega dela (štirifaktorska 
rešitev) 
Spremenljivka 
  Komponenta    
  1 2 3 4    
1  0,245 0,325 0,724 –0,303   
2  0,658 0,279 0,182 –0,490   
3  0,650 –0,136 0,216 –0,448   
4  0,463 –0,036 0,626 –0,474   
5  0,591 –0,063 0,606 –0,316   
6  0,366 0,598 0,514 –0,333   
7  0,641 0,184 0,430 –0,310   
8  0,461 0,139 0,313 –0,724   
9  0,366 0,242 0,384 –0,725   
10  0,576 –0,117 0,271 –0,716   
11  0,470 0,018 0,553 –0,656   
12  0,469 0,459 0,333 –0,447   
13  0,793 0,261 0,103 –0,359   
14  0,307 0,527 0,118 –0,632   
15  0,705 –0,087 0,421 –0,445   
16  0,378 0,758 0,151 –0,405   
17  0,719 0,135 0,316 –0,418   
18  0,453 0,278 0,068 –0,719   
19  0,752 0,100 0,209 –0,559   
20   0,713 0,352 0,344 –0,502    
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Tabela 15 Strukturna matrika faktorjev Vprašalnika zaupanja 
Spremenljivka 
Komponenta 
1 2 
1 0,540 –0,238 
2 0,468 0,790 
3 0,780 0,049 
4 0,757 0,453 
5 0,660 0,392 
6 0,692 0,399 
7 0,746 0,327 
8 0,643 0,546 
9 0,415 0,711 
10 0,680 0,175 
11 0,771 0,385 
12 0,596 0,246 
13 0,764 0,114 
14 0,771 0,221 
15 0,673 0,376 
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Priloga 2: Opisne statistike in testi normalnosti 
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